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(Medienaneignung)   der   ZuschauerInnen,   welche   in   der   Rezeptionsfor­
schung  thematisch  werden.   Jüngere  an  der  Rezeptionsästhetik  orientierte


































das  Reichslichtspielgesetz  erlassen,  dass  als  Zensurkriterien  „Gefährdung
der sittlichen, geistigen und gesundheitlichen Entwicklung, Verrohung und
















Äußerungen“ betrachtet,    die „insbesondere im Fall  elaborierter,  kulturell
bzw. subkulturell  komplexer Beiträge“  (Marotzki & Jörissen 2008, S. 60)
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einen Reflexionsprozess  anstoßen könnten.  Forschungsmethodisch  erfolgt









Reflexionsoptionen  könne   sich  „nicht   auf   eine  Dimension  des  Medialen























„filmische  Gestaltung,  didaktische  Gestaltung  und Fachinhalt“    (ebd.,  S.
127) zu verschränken. Weiterhin sieht er in der Produktion von Erklärvideos
eine geeignete Methode der Medienbildung.
Die vierte   filmbezogene Perspektive  stellt  der  Jugendmedienschutz  dar.
Auch wenn die Mehrheit der Medienpädagogen eine generelle Ablehnung


































als   kompetenzorientierte   Filmerziehung   zusammengefassten   Projekte   in
Linder (2015, S. 65 ff.)). Auf der anderen Seite stehen Akteurinnen und Ak­
teure einer ästhetischen Filmvermittlung. „Diesem filmpädagogischen Kon­
zept   liegt   ein  cinephiles  Filmverständnis   zugrunde,  das  Film als   für  die
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